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2000 年に第１回目の OECD (Organisation 
for Economic Co-operation and Development：
経済協力開発機構 ) による PISA (Programme 
for International Student Assessment：学習到
達度調査 ) の「読解」の日本の順位は８位、




































































































































３. ３. １. 使用する字なし絵本
題名：『MEIN FREUND DER MOND』
著者（画）：Andre Darhan
内容：26 場面構成
３. ３. ２. 調査の手順
短大１年生の場合
①参加学生たちに、アンドレ・ダーハン作の字

















































































































抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
月 288 月 108
男の子 140 男の子 64
お月様 96 家 56
一緒 59 お月さま 47
太陽 44 太陽 37
三日月 41 お月様 24
ボート 39 おつきさま 23
家 39 ピアノ 20
海 35 本 17
言う 29 遊ぶ 15
ピアノ 27 うぶ 14
寝る 27 海 13
入る 25 ボート 12
お家 24 魚 11
楽しい 24 笑う 11
空 23 読む 11
大丈夫 23 行く 10
食べる 22 食べる 10
遊ぶ 22 びっくり 9
乗る 21 一緒 9
仲良く 21 口 9
読む 21 話す 9
本 19 ご飯 8
つき 17 ダンス 8
今日 17 大丈夫 8
舟 17 入れる 8














































































































































表３ 使用された品詞と語数      
短大生 小学校４年生
品詞 語数 割合 品詞 語数 割合
名詞 196 26.1% 名詞 115 22.3%
動詞 274 36.4% 動詞 199 38.6%
形容詞 56 7.4% 形容詞 29 5.6%
形容動詞 24 3.2% 形容動詞 18 3.5%
副詞 88 11.7% 副詞 66 12.8%
感嘆詞 48 6.4% 感嘆詞 30 5.8%
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